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22 Jul 2021 
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1   1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI 
v v v v v v 
 
X 









2   1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 
v v v v v v v v v 
 
X 






3   1801105007 FAUZIAH NUR AZMI 






4   1801105009 YUDHA RENALDY 
v v v v v v v v v 
 
X 






5   1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 
v v v v v v v v v 
 
X 






6   1801105023 ANIS NUR KHASANAH 
v v v v v v 
 
X 
v v v v 
 
X 






7   1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN 






8   1801105028 SINGGIH PRATAMA 
v v v v v v v v v v v 
 
X 






9   1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI 












10  1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI 
v v v v v v v v v 
 
X 






11  1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI 






12  1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 












13  1801105068 NINDI SRI RAHAYU 






14  1801105076 TAUFIQ HIDAYAT 
 
X 






15  1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 
v v v 
 
X 






16  1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 
v v v 
 
X 
v v v v v 
 
X 






17  1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 






18  1801105101 ANISA WIJIASIH 
v v v v v v v v v v v 
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19  1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI 






20  1801105110 ERNA WIDYASTUTI 






21  1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 
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22  1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 






23  1801105129 AIDA AR RAHMAH 






24  1801105130 NURUL KURNIA 






25  1801105136 AGNISHEILA NADA 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI  77 78  79 B 78.15
 2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  82 83  79 A 80.90
 3 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI  78 77  79 B 78.20
 4 1801105009 YUDHA RENALDY  80 80  84 A 81.80
 5 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  78 78  79 B 78.45
 6 1801105023 ANIS NUR KHASANAH  79 80  83 A 81.05
 7 1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN  78 82  82 A 80.80
 8 1801105028 SINGGIH PRATAMA  80 83  82 A 81.65
 9 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI  80 75  78 B 77.85
 10 1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI  81 80  83 A 81.65
 11 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI  82 79  80 A 80.35
 12 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  80 83  82 A 81.65
 13 1801105068 NINDI SRI RAHAYU  86 83  86 A 85.25
 14 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT  82 79  84 A 82.15
 15 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  76 78  80 B 78.30
 16 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  78 77  77 B 77.30
 17 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  79 80  82 A 80.60
 18 1801105101 ANISA WIJIASIH  79 80  81 A 80.15
 19 1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI  80 83  82 A 81.65
 20 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  81 81  80 A 80.55
 21 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  60 78  82 B 74.40
 22 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  78 80  78 B 78.50
 23 1801105129 AIDA AR RAHMAH  85 83  84 A 84.05
 24 1801105130 NURUL KURNIA  80 83  80 A 80.75
 25 1801105136 AGNISHEILA NADA  80 78  77 B 78.15
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